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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Society demands from the education system, people adequately prepared to respond to 
current needs. People must have a determined level of knowledge, complemented with social 
competences, technological skills and an attitude, that allow him to integrate into complex 
organizations where learning is continuous throughout life. 
To respond to this demand of society, educational institutions must adapt their teaching 
methodologies to direct them to the training of people capable of adequately perform in this 
continuously transforming world, in which, changes occur more and more quickly and deeply. 
The present exercise tries to analyse the usefulness and convenience of one of these new 
teaching methodologies that uses a business simulation platform called SEFED, where students 
can put into practice the knowledge assimilated in the different modules of the upper cycle of 
Administration and Finance, such as if they were working in a real company. 
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La sociedad demanda del sistema educativo, personas adecuadamente preparadas para responder 
a las necesidades actuales. Esta preparación supone un nivel de conocimientos determinado, 
complementado con unas competencias sociales, unas habilidades tecnológicas y una actitud, que 
permitan a la persona, integrarse en organizaciones complejas donde el aprendizaje es continuo a 
lo largo de toda la vida. 
Para dar respuesta a esta exigencia de la sociedad, las instituciones educativas deben adaptar sus 
metodologías docentes para dirigirlas a la formación de personas capaces de desenvolverse 
adecuadamente en este mundo en constante transformación, en el cual, los cambios se producen 
cada vez más rápida y profundamente. 
El presente ejercicio trata de analizar la utilidad y conveniencia de una de estas nuevas 
metodologías docentes que utiliza una plataforma de simulación empresarial llamada SEFED, 
donde los alumnos pueden poner en práctica los conocimientos asimilados en los diferentes 
módulos del ciclo superior de Administración y Finanzas, como si estuvieran trabajando en una 
empresa real.      
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Exigencias de las empresas, competencias sociales, mundo en transformación, metodologías 
docentes, simuladores. 
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